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Mecanismos de defensa [Internet]. Dispoñible en: http://ruc.udc.es
A obra “Fuxidos do Portiño” [Internet]. Dispoñible en: http://ruc.udc.es
Carballal Balsa C. El grupo como espacio de cuidados [Internet]. Dispoñible 
en: http://ruc.udc.es
Taller acerca de las... necesidades [Intenet]. Dispoñible en: http://ruc.udc.es
El amor
Resultados del estudio (Por qué amamos, Helen Fisher) [Internet]. 
Dispoñible en: http://ruc.udc.es
Canción “No sé mañana”, Rosana, 1996 [letra de la canción y preguntas] 
[Internet]. Dispoñible en: http://ruc.udc.es
Las emociones
El mundo emocional [Internet]. Dispoñible en: http://ruc.udc.es
Definición de emociones [Internet]. Dispoñible en: http://ruc.udc.es
Taller de roles [Internet]. Dispoñible en: http://ruc.udc.es
Abelleira Bardanca A, Amigo Quintana M (coord.). Medrando sans : de 
sentimiento en sentimiento, de emoción en emoción : propostas 
didácticas [monografía en Internet]. Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia; 2009. Dispoñible en: http://www.edu.xunta.es
Biopsychology [página Web]. [S.l.]: Biopsychology.org; 2007. González MP, 
Barrull E., Pons C, Marteles P. ¿Qué es la emoción?. Dispoñible en: 
http://www.biopsychology.org
Psicodrama
Rojas Bermúdez JG, Moyano Facian G. Objeto intermediario e 
intraintermediario en psicodrama: el objeto intermediario veinticinco años 
después [Internet]. Vínculos, revista de psicodrama, terapia familiar... 1996; 4: 
43-65. Dispoñible en: http://ruc.udc.es
Psicodrama [Internet]. Dispoñible en: http://ruc.udc.es
Fotos
Salida Memoria Histórica con alumnos Dispoñible en: 
http://picasaweb.google.com
Clase de intervención grupal. Dispoñible en: http://picasaweb.google.com
Curso de intervención grupal. Dispoñible en: http://picasaweb.google.com
